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INTRODUCCION
Este informe reseña las actividades de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Equiparación de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, celebrada en la 
ciudad de Guatemala, Guatemala, del 17 al 28 de julio de 1961. Fue aprobado 
en la sesión de clausura, que se llevó a cabo el 28 de julio de 1961,




En la Cuarta Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri­
cano, celebrada en Guatemala en 1957, los Ministros de Economia consideraron de 
interés para el Programa de Integración regional la equiparación de leyes nacig 
nales de fomento industrial. Con dicho propósito, el Comité aprobó la resolu­
ción 50 (CCE) en la que, entre otras cosas, se solicitaba que la Secretaria 
efectuara un estudio sobre el particular, en colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas»
Durante la Sexta Reunión, celebrada en San José de Costa Rica en agosto 
de 1959, se presentó a la consideración del Comité una nota de la Secretarla so 
bre el estado de los trabajos realizados en cumplimiento de la resolución mencio 
nada y una reseña de los aspectos más importantes del informe preliminar reali­
zado a tal efecto por el experto designado por la Oficina de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas. La primera versión de dicho informe, (Leyes de incenti­
vos para el desarrollo industrial en Centroamérica) fue circulada en aquella 
oportunidad en su versión inglesa con carácter informativo, por no constituir 
todavía un documento oficial. En esa reunión el Comité reiteró su interés en 
la equiparación de los incentivos fiscales. A tal efecto solicitó de la Secre­
taria, por su resolución 85 (CCE), que se convocara a una reunión de un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios y técnicos centroamericanos, para que se 
examinara el informe preparado por el experto de las Naciones Unidas, se consi­
deraran los aspectos relativos a la equiparación de los incentivos fiscales al 
desarrollo industrial y, de ser posible, se formulara un proyecto de ley unifor 
me sobre esta materia.
Durante su Segunda Reunión Extraordinaria, celebrada en San José de Co.s 
ta Rica en abril de I960, el Comité estableció las orientaciones básicas del 
proyecto del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Res. 101, 
CCE). En esta resolución se recomendó que dicho proyecto deberla incluir, en­
tre otros compromisos, el de celebrar un protocolo especial para el estableci­
miento de un régimen uniforme de incentivos fiscales al desarrollo industrial.
El compromiso quedó formalizado en el Articulo XIX del Tratado General suscrito 
en ocasión de la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Managua, Nicaragua, en 
diciembre de I960. El Articulo XIX dice textualmente:




"Los Estados contratantes, con vista a establecer estímulos fisca 
les uniformes al desarrollo industrial, convienen en alcanzar en el menor 
plazo posible una equiparación razonable de las leyes y disposiciones vi­
gentes sobre esta materia. Con tal fin suscribirán, en un plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha de la entrada en vigencia de esta Tra 
tado, un protocolo especial en el que se estipulen el monto y tipo de las 
exenciones, los plazos de las mismas, las condiciones en que serán otorga 
das, los sistemas de clasificación industrial y las normas y procedimien­
tos de aplicación. La coordinación en la aplicación de los incentivos 
fiscales al desarrollo industrial estará a cargo del Consejo Ejecutivo",
Para dar cumplimiento a la dispuesto en el Articulo XIX del Trata 
do General y en las resoluciones aludidas, el Grupo de Trabajo, utilizan­
do como base de discusión la documentación presentada por la Secretarla, 
la recopilación de leyes nacionales de fomento industrial vigentes, y el 
informe del experto de la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica, 
ha formulado las bases para la elaboración de un anteproyecto de convenio 
centroamericano uniforme de incentivos fiscales, que figuran como anexo 
al presente informe.
II. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EQUIPARACION 
DE INCENTIVOS FISGALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL
A. Composición, asistencia, sesión inaugural
Las delegaciones de los países centroamericanos que asistieron a la reu­
nión del grupo de trabajo sobre equiparación de incentivos fiscales al 
desarrollo industrial, estuvieron constituidas como sigue 1
a) Delegaciones de los países

















El Salvador: Jefe de la Delegación:
Delegados:
Honduras: Jefe de la Delegación:
Delegados:
Nicaragua: Jefe de la Delegación:
Delegados:
b) Secretaria del Tratado General 
de Integración Económica:
Mario Rey Rosa 
Mario Fuentes Sprbss 
Rafael David 
Enrique Matheu 
Raúl Sierra Franco 





Juan A. Menjívar 
Manuel R. Arce 













Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) Cristóbal Lara Beautell
Joseph Moscarelia 
Karl E, Lachmann (DOAT)
Porfirio Morera Batres (DOAT) 
Enrique Diez-Canedo
El Embajador de Costa Rica en Guatemala, Sr. Edwin Góngora Arroyo, asís 
tió a las sesiones con carácter de observador*
La sesión inaugural tuvo lugar el lunes 17 de julio a las 4*00 p.m. El 
Ministro de Economía de Guatemala, Sr. Joaquín Prieto Barrios, dió la bienveni­
da a las delegaciones, señaló la importancia que habrán de tener para el Progrg. 
ma de Integración los resultados que se obtengan de esta reunión e hizo votos 
por el éxito de los trabajos,
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El jefe de la delegación de El Salvador, Sr. Santiago Rolando Al­
varenga, agradeció en nombre de las delegaciones las palabras de bienveni 
da. Seguidamente se eligió Presidente del Grupo de Trabajo al Sr. Alber­
to Fuentes Mohr, jefe de la delegación de Guatemala y Relator al Sr. Jorge 
Armijo, delegado de Nicaragua. .
En la primera sesión plenaria el Grupo de Trabajo aprobó el temar-
rio provisional, presentado por la Secretaría, que figura a continuación.
B. Temario
1 . Elección de Presidente y Relator
2. Examen y aprobación del Temario 
3* Organización de las labores
4. Equiparación de incentivos fiscales
a) Bases de la equiparación
b) Medios para coordinar la aplicación de la ley uniforme
c) Proyecto de ley uniforme de incentivos fiscales
Document ación : Nota de la Secretarla sobre equiparación de incen 
tivos fiscales al desarrollo industrial (Doo. E/GN«12/CCE/237)
Leyes de fomento industrial en Centroamérica 
(Doc. E/CN.12/CCE/235; TAb/LAT/29)
Disposiciones legales vigentes en Centroamérica y México so­
bre incentivos fiscales al desarrollo industrial 
( CCE/GIF /I /BT „ 1  )
Cuadro comparativo de los beneficios fiscales que conceden 
las leyes nacionales de fomento industrial en Centroamérica 
(Doc. CCE/GIF/r/DT.2)
Beneficios concedidos a empresas industriales en Centroaméri— 
ca en aplicación de las leyes de fomento industrial 
(CCE/GIF A/DT. 3 )
5. Examen y aprobación del Informe del Relator
6. Clausura
C, Organización de las labores
El Grupo de Trabajo llevó a cabo sus tareas en sesiones plenarias. Cuan­
do fue necesario se designaron grupos especiales de trabajo. Los debates 




equiparación de incentivos fiscales; se consideró posteriormente, en forma de­
tallada, las bases de dicha equiparación y los problemas que suscita la coordi­
nación de un régimen uniforme de incentivos entre los distintos países, formu­
lándose por último un conjunto de bases preliminares para la preparación de un 
anteproyecto de convenio centroamericano sobre la materia#
D, Resumen de los debates
1# Consideraciones generales
Los debates se iniciaron con base en la nota de Secretaría 
(E/CN.I2/CCE/237), donde se destacan algunos de los aspectos principales de la 
equiparación de los incentivos fiscales y se mencionan los problemas de coordi­
nación que podrían surgir al aplicarse un régimen uniforme dentro de un mercado 
común. Se expusieron brevemente las propuestas del experto de Asistencia Técni 
ca para la reforma y unificación de las leyes nacionales de fomento industrial 
que se recogen en forma esquemática en el Anexo de su informe (E/CN, 12/CCE/235).
Las delegaciones expresaron sus puntos de vista sobre el alcance que po 
dría darse a la equiparación de incentivos en un convenio multilateral y sobre 
la forma en que podría coordinarse la aplicación a nivel regional# Se coinci­
dió en que un convenio centroamericano de estímulos uniformes deberla constituir 
un instrumento eficaz de desarrollo industrial, tender a evitar distorsiones al 
intercambio regional que podrían resultar de diferencias artificales en los eos 
tos de producción debido a discrepancias en el otorgamiento de las franquicias 
fiscales. La aplicación de un régimen uniforme en forma coordinada debe elimi­
nar en lo posible una competencia entre países en la concesión de beneficios.
También hubo acuerdo en que la aplicación del convenio uniforme deberla 
hacerse sobre base nacional, aunque observando determinados requisitos de coor­
dinación que fueron establecidos en el curso de los debates*
Los puntos de vista de algunas delegaciones discreparon en lo referente 
al campo de aplicación del régimen de incentivos, a las normas que deberían re­
gir la calificación y la clasificación de las auprès as solicitantes y al alcan­
ce y tipos de beneficios fiscales que podrían otorgarse,
Al respecto se manifestaron dos corrientes de opinión. La primera re­
presentó en términos generales una tendencia a simplificar el sistema de clasi­
ficación adoptado en la mayoría de las leyes nacionales vigentes, con normas
/e s tric ta s  para
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estrictas para la calificación de las empresas que permitan, evaluar la con 
tribución económica de la empresa solicitante*, El proceso de calificación 
eliminarla las empresas que no merecieran estímulos fiscales; los benefi­
cios a las empresas calificadas se otorgarían con base en una distinción 
sencilla entre industrias nuevas e industrias existentes. La adopción de 
normas uniformes de calificación bien especificadas facilitaría al mismo 
tiempo la coordinación de los incentivos al nivel regional.
La segunda corriente de opinión que se puso de manifiesto defendió 
asimismo la necesidad de especificar claramente los criterios económicos 
de calificación y de hacer la distinción entre industrias nuevas y existen­
tes. pero se inclinó además por la adopción de una clasificación adicional 
en tres categorías para poder otorgar beneficios fiscales de acuerdo con 
un orden de prioridad. De tal manera, las empresas clasificadas, en la 
primera categoría, pertenecientes a industrias nuevas. recibirían benefi­
cios máximos; las que reunieran algunos de los requisitos para la califi­
cación, recibirían beneficios menores y, un último grupo, posiblemente só­
lo franquicias aduaneras para la importación de maquinaria y equipo, Al 
mismo tiempo, una clasificación como ésta, más detallada, facilitaría la 
aplicación de la ley a proyectos de inversión que, por su importancia re­
ducida, no requirieran un análisis minucioso económico y técnico.
También se hizo referencia a la importancia que debería asignarse 
le al monto de inversión en maquinaria y equipo como criterio para clasi­
ficar las empresas, por cuanto constituye un elemento objetivo de juicio 
que tendería a evitar diferencias en la calificación de empresas entre 
los distintos países.
Se resumen a continuación los debates que tuvieron lugar durante 
las sesiones sobre los distintos aspectos de la equiparación y coordina­
ción de los incentivos fiscales para tratar de encontrar fórmulas de coin­
cidencia entre los diversos puntos de vista antes mencionados.
Los resultados de la primera reunión del Grupo de Trabajo aparecen 
en el Anexo de este informe como bases preliminares para la elaboración de 
un anteproyecto de convenio centroamericano de incentivos fiscales unifor­
mes al desarrollo industrial. En el texto se indican los puntos en que no 




El Grupo de Trabajo asignó la mayor importancia a que se definieran con 
precisión los sectores de actividad objeto del Convenio y se especificaran ciar* 
rámente los requisitos que deberían reunir las empresas solicitantes para poder 
acogerse a los beneficios del mismo. De esa manera se aseguraría la califica­
ción uniforme de las empresas en todos los países. Se tendería también a evi­
tar problemas de administración como los que surgen debido a la ambigüedad de 
las disposiciones sobre normas de calificación de algunas de las leyes de fomen 
to vigentes, y se promoverla la instalación o ampliación de plantas industria­
les que pudieran operar con la mayor eficiencia dentro del mercado regional.
Sobre esas bases generales ge elaboró el cepltulo primero del proyecto, 
respecto a campos de aplicación, en el que se señala a las industrias manufactu 
reras como el objeto central del Convenio* En cuanto a calificación de las em­
presas sólo podrán recibir beneficios fiscales aquellas que, utilizando proce­
sos de fabricación modernos y eficientes en la transformación de materias pri­
mas o bienes semielaborados, produzcan artículos necesarios para el desarrollo 
de otras actividades productivas (materias primas, productos intermedios y bie­
nes de capital) o para satisfacer necesidades básicas de la población, sustitu­
yan en forma sustancial artículos importados o aumenten el volumen de las expor 
taciones. Como factores que deberán tenerse en cuenta al evaluar la contribu­
ción de las empresas al desarrollo económico de Centroamérica se señala además, 
el valor agregado en el proceso industrial, la medida en que la empresa de ori­
gen a una mayor utilización de materias primas nacionales o regionales y, en ge 
neral, su efecto sobre el empleo de recursos humanos y naturales de Centroamé­
rica.
Por lo que a servicios se refiere, se estimó en un principio que algunos 
de dichos servicios podrían ser objeto del Convenio cuando dieran lugar a un em 
pleo considerable de mano de obra, requirieran una inversión sustancial en equL 
po y maquinaria y fueran de importancia para otras actividades (por ejemplo, re 
paración de equipo y maquinaria agrícola o industrial). En el curso de los de­
bates, sin embargo, se consideró difícil adoptar normas objetivas de califica­
ción. Además, se hizo notar que los servicios gozan de una protección natural en 
cuanto no compiten con industrias del exterior, y que las franquicias que po­
drían concedérseles sobre importación de equipo y maquinaria serían de escaso
2. Campos de ap licación  del Convenio y c a lific a c ió n  de la s  empresas
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valor, dados los gravámenes generalmente hajos para dichos artículos es­
tablecidos en el arancel equiparado centroamericano. Se consideró por 
todo ello procedente excluir todos los servicios del campo de aplicación 
del Convenio.
El caso de las plantas de ensamble presenta problemas distintos, 
por constituir a veces un primer paso hacia el establecimiento de una in 
dustria de transformación en el sentido que se define para efectos del 
Convenio, Por esta razón se acordó en principio que dichas plantas po­
drían acogerse al Convenio, sujetas a condiciones estrictas que asegura^ 
ran el desarrollo posterior de la industria de que se trate. De acuer­
do con ello podrían acogerse a los beneficios del Convenio las empresas 
ensambladoras de productos industriales que se comprometan a utilizar en 
plazos determinados y en proporción creciente partes producidas en Cen- 
troamórica. Con el propósito de excluir plantas de poca importancia pa­
ra el desarrollo económico, que no requieran de estímulos fiscales, se 
decidió agregar el requisito de que las empresas ensambladoras proporcio­
nen ocupación permanente y considerable de mano de obra y realicen una 
inversión importante en maquinaria y equipo que tenga relación adecuada 
con el valor de su producción.
Aceptada en principio la inclusión de las plantas ensambladoras, 
algunas delegaciones hicieron alusión a los inconvenientes que podrían 
derivarse de otorgar a dichas plantas beneficios iguales a los que se 
otorgaran a las industrias manufactureras. Se señaló concretamente que 
en la mayoría de los casos los productos ensamblados serian bienes de 
consumo duraderos (refrigeradores, radios, aparatos de televisión, auto 
móviles), actualmente sujetos a altos gravámenes de importación por rar- 
zones fiscales o de balanza de pagos. Se tuvo además en cuenta que con 
forme al Tratado General no son objeto de libre comercio los productos 
"simplemente armados, empacados, envasados, cortados o diluidos en el 
país exportador".
Por ello, y tomando en cuenta otras consideraciones, algunas de 
las delegaciones manifestaron que sus países no podrían otorgar franqui­
cias aduaneras sobre materias primas a las plantas ensambladoras mientras 
no se firmara un convenio especial regional que rigiera el otorgamiento 




La delegación de Honduras propuso, como solución intermedia, que se 
celebrara un convenio especial sólo para las plantas ensambladoras d,e automó­
viles, Para los demás artículos ensamblados el otorgamiento de franquicias 
fiscales se haría dentro del Convenio de estímulos uniformes, pero estarla su­
jeto a decisión unánime previa del Consejo Ejecutivo, No se llegó a acuerdo 
respecto a la forma que deban asumir los arreglos regionales, aunque hubo coin 
cidencia en cuanto a la necesidad de llegar a dichos arreglos.
En consecuencia se acordó que mientras no se suscriban dichos conve­
nios las empresas ensambladoras podrán ser calificadas pero sólo podrán reci­
bir, bajo el Convenio uniforme de incentivos fiscales, franquicias aduaneras, 
por una sola vez, sobre materiales de construcción para la instalación de la 
planta y sobre maquinaria y equipo.
Además de los servicios, quedaron expresamente excluidas del campo de 
aplicación del Convenio las industrias de extracción de minerales y petróleo 
que, aunque puedan necesitar de protección fiscal, requieren un trato especial 
ajustado a sus particulares circunstancias»
En el caso de la industria del petróleo, la delegación de Guatemala 
propuso excluir expresamente, además, las actividades de refinación» Señaló 
que los impuestos sobre la gasolina son actualmente una de las principales 
fuentes de ingresos fiscales, razón por la que su país no podría otorgar fran 
quicias fiscales a este tipo de actividad, que, en opinión de la delegación de 
Guatemala, no las necesita en Centroamérica. Agregó que la unificación de in­
centivos fiscales sobre los derivados del petróleo no es un problema inmediato, 
puesto que bajo el Tratado General el intercambio de estos productos queda su­
jeto al pago de impuestos a la import ación vigentes, en tanto no se suscriba 
un convenio especial para regularlo. La delegación de Guatemala estimó por 
ello conveniente que cuando se proceda a la elaboración de dicho convenio es­
pecial queden incluidas en él disposiciones uniformes sobre incentivos fisca­
les a la refinación de petróleo. Esta propuesta fue apoyada por la delegación 
de Honduras,
Las delegaciones de El Salvador y Nicaragua, por su lado, estimaron 
que la refinación de petróleo deberla ser objeto del Convenio uniforme, seña­
lando que dicha actividad habla sido ya clasificada bajo las leyes de fomento 




asegurarla el tratamiento uniforme de esta industria, en cuanto a franqui­
cias fiscales, sin perjuicio de las disposiciones sobre el intercambio 
regional y la tributación de los derivados del petróleo que puedan adop­
tarse en el Convenio especial. No habiéndose llegado a un acuerdo sobre 
este punto, se decidió reconsiderarlo en la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo.
3. Clasiflc ación
Al considerar la clasificación de empresas, el Grupo de Trabajo 
trató de encontrar una fórmula que tuviera en cuenta los objetivos que 
fueron señalados sobre este aspecto del Convenio durante el curso del de­
bate general. Se reconoció la dificultad que existe para encontrar so­
luciones a todos los problemas de clasificación y establecer un sistema 
que al mismo tiempo que se preste a una administración con criterios obje 
ti vos no de origen a dificultades de coordinación. Con esos y otros ele- 
mantos de juicio, se estableció el procedimiento de clasificación que cons 
tituye el capítulo II de las bases y que es, fundamentalmente, una primera 
orientación para sobre ella construir en una reunión posterior normas de 
clasificación más completas.
La clasificación propuesta comprende tres grupos de industria y 
se refiere principalmente al sector o sectores de actividad en que vaya 
a operar la empresa solicitante. De esa manera se estableció un primer 
grupo de industrias, denominado A, que comprende aquellas empresas que 
produzcan materias primas o bienes de capital o se dediquen a la export ar­
ción, También se clasificarán en ese mismo grupo, las que utilicen en 
muy alto grado materias primas de la región o empleen un número de traba 
jadores que sea considerable en función de la ocupación industrial exis­
tente. En este último caso deben reunir además los requisitos exigidos 
para el grupo B.
El segundo grupo de industrias, B, lo constituyen aquéllas que se 
dediquen a la producción de bienes de consumo y que no utilizando una al­
ta proporción de materias primas regionales den origen a beneficios netos 





En el tercer grupo de industrias, señalado como C, se clasificarán em­
presas que no reúnan los requisitos exigidos para los dos anteriores, o cuya 
inversión en maquinaria y equipo sea minima, así como las que correspondan a 
industrias que expresamente se señalaban en lista anexa al Convenio.
Los grupos A y B se dividen a su vez en nuevas y existentes. El grupo
C no es objeto de subdivisión.
Se estimó que la existencia de estos tres grupos y sus subdivisiones 
tendería a permitir graduar los beneficios otorgados de acuerdo con la importar! 
cia de los distintos proyectos para el desarrollo económico de Centroamérica.
Después de detenida consideración se acordó que una empresa podrá ser 
calificada como correspondiente a industria nueva cuando existiendo producción 
del articulo por métodos rudimentarios, la nueva empresa introduzca madificacio 
nes tecnológicas de tal importancia que oambien la estructura de la industria 
tal como existía antes de la instalación de la nueva planta. Además, deben con
currir en este caso otros requisitos que se especifican en las bases del proyeç
to. En todo caso antes de otorgar esta clasificación será obligatorio solici­
tar la opinión de un organismo regional especializado. Al abrir esta posibili­
dad de clasificación como nueva para este tipo de industrias se tuvo en cuenta 
que no estarla económicamente justificado negar beneficios fiscales altos para 
el establecimiento de una actividad industrial que sea importante, por el sim­
ple hecho de que los mismos productos estén siendo fabricados por métodos rudi­
mentarios.
La delegación de Honduras hizo constar que aceptaba esta asimilación a 
industria nueva siempre que la planta clasificada no se dedique a la producción 
de simples sustitutos o sucedáneos de la producción existente.
La delegación de El Salvador hizo patente que a su juicio las industrias 
clasificadas que tiendan a aliviar el problema de desocupación, empleando mano 
de obra considerable, debieran clasificarse en el grupo A sin necesidad de cum­
plir otros requisitos que los de calificación general.
La delegación de Nicaragua reiteró que el criterio de monto de la in­
versión era fundamental para establecer una clasificación adecuada de empresas, 





Antes de entrar a considerar el tipo de exenciones y franquicias 
concretas que podrían otorgarse de acuerdo con el proyecto de Convenio, 
el Grupo de Trabajo estableció que todos los beneficios fiscales a la im 
portación de cualquier producto se otorgarían sólo cuando no se produje­
ra nacional o regionalmente en condiciones adecuadas. Se decidió asimis 
mo nó considerar en la presente reunión el otorgamiento de exenciones so 
bre impuestos municipales. Al tomar este último acuerdo se tuvo en cuerj 
ta que era necesario estudiar en detalle las disposiciones legales vigen 
tes sobre la materia y se expresaron además opiniones opuestas en cuanto 
al fondo del problema,
A continuación se reseñan las franquicias que se decidió incluir 
y los motivos que condujeron a dichas decisiones.
a) Materiales de construcción
El Grupo discutió las franquicias aduaneras que deberían conce­
derse a la importación de materiales de construcción. Se tuvo en cuenta, 
en primer lugar, la posibilidad de otorgarlas sólo a aquellas empresas 
que promuevan en mayor grado el desarrollo económico de Centroamérica, ya 
que si se Concedieran estas franquicias aduaneras a todas las empresas ca 
lificadas se tenderla a fomentar las compras de materiales de construc­
ción en el exterior y a desalentar el establecimiento o el desarrollo de 
las industrias centroamericanas dedicadas a esta rama de la producción. 
Por otra parte, se sostuvo que el régimen uniforme deberla conceder a to 
da empresa calificada facilidades en estos renglones que afectan en forma 
directa al costo de la inversión. Se indicó, adicionalmente, que la in­
dustria centroamericana de materiales de construcción no se vería afecta­
da por cuanto no se otorgarían franquicias aduaneras sobre artículos que 
se produjeran nacional o regionalmente.
Tomando en consideración las argumentaciones anteriores, el Grupo 
de Trabajo acordó que dicha franquicia aduanera podría otorgarse por una 
sola vez a las empresas pertenecientes a las industrias del Grupo A y so­
lamente a las nuevas del Grupo B; entendiéndose por "una sola vez", el
/período
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periodo necesario para completar la construcción q instalaciones de la planta 
de acuerdo con el proyecto original de inversión. La delegación de Nicaragua 
expresó con respecto a esta franquicia que sólo debería otorgarse sobre la im­
portación de aquellos materiales de construcción que estuviesen precisados en 
una lista previamente negociada por las Partes contratantes,
b) Maquinaria y equipo
Fue opinión general del Grupo que la franquicia aduanera sobre la impor 
tación de maquinaria y equipo debería otorgarse a todas las empresas calificar- 
das, variando únicamente el plazo de exención según la importancia económica del 
proyecto industrial.
Algunas delegaciones consideraron que a las piezas de repuesto se les 
deberia dar igual tratamiento que a la maquinaria. Otras, a su vez, estimaron 
que debido a las dificultades de determinar y controlar la cantidad necesaria 
para mantener en operación a la planta a través del periodo de exención, era 
preferible no conceder esta franquicia. Con base en que el nivel adoptado para 
las piezas de repuesto en la equiparación arancelaria era en todo caso bajo, se 
acordó conceder la exención, pero por un tiempo menor que el estipulado para la 
maquinaria y equipo,
c) Materias -primas y combustibles
En cuanto a las franquicias sobre materias primas, se tuvo presente en 
las discusiones la necesidad de que el régimen uniforme no las otorgara en for­
ma tan amplia que restara estímulo a la producción regional de las mismas, sin 
por ello dejar de concederlas en la medida necesaria para un sano desarrollo in­
dustrial. Esta política además deberia ser congruente con los niveles arancel^ 
rios negociados en forma común que establecen gravámenes rélativamente bajos so 
bre materias primas, excepto las que se producen o pueden producirse en la re­
gión.
Otro elemento básico de juicio que se tuvo en cuenta es el de que dicha 
franquicia afecta directamente al costo de producción y puede plantear por ese 
motivo problemas de coordinación entre los países cuando su otorgamiento afecte 
las relaciones de competencia entre distintas plantas cuya producción concurra 
en un mismo mercado,
/ E l Grupo
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El Grupo decidió que el otorgamiento de franquicias sobre materias 
primas, productos semielaborados y envases deberla limitarse a las empre­
sas que inicien la explotación de una nueva actividad industrial, pero no 
a las que operen dentro del ámbito de una industria existente.
Las leyes nacionales de fomento conceden estas franquicias en for­
ma total por un plazo determinado. El Grupo de Trabajo estimó preferible 
que su otorgamiento se efectúe en forma descendente, partiendo de una exg 
neración total durante un primer período de años y con un porcentaje me­
nor de exención en los siguientes. De esta manera se tenderá a facilitar 
tanto el uso de las materias primas de la región como el ajuste económico 
de la propia empresa al finalizar la franquicia,
Se dispuso dar un tratamiento similar a la importación de combus­
tibles y lubricantes, excepto a la gasolina. La delegación de El Salva*- 
dor manifestó en cuanto a esta concesión que la aceptaba para facilitar 
las tarea3 del Grupo, pero que deseaba hacer constar que no considera ne­
cesario otorgarla,
d) Impuesto sobre la renta
Las delegaciones expusieron diversos argumentos sobre la exención 
de impuestos sobre la renta y utilidades.
La delegación de El Salvador expuso su posición de que esta exen­
ción no debería otorgársele a ninguna empresa dentro de una política tri­
butaria tendiente a colocar en un grado de mayor importancia, entre los 
ingresos fiscales, a este tipo de impuestos directos.
El resto de las delegaciones, por otra parte, consideró que la 
exención de estos impuestos es un estímulo positivo al desarrollo indus­
trial, Dichas delegaciones sostuvieron que esta exención, para que sea 
eficaz como incentivo de inversiones, debe concederse por un período re­
lativamente amplio, dado que las empresas manufacturaras, en lo general, 
no obtienen utilidades en sus primeros años de actividad.
El Grupo de Trabajo tuvo en cuenta que la unificación de incenti­
vos con respecto a este impuesto era incompatible con el otorgamiento de 
reducciones debido a las diferentes tasas y sistemas impositivos vigentes 




proyecto de Convenio la exención total del impuesto por períodos de tiempo var­
ri ables según la clasificación que corrèsponda a la empresa*
En general, quedó entendido que el periodo de la exención empieza a con­
tar desde el primer año de operación comercial de la empresa, según figura en 
las bases correspondientes. La delegación de Guatemala, opinó, por el contra­
rio, que la exención deberla empezar a contarse desde el primer año en que la 
empresa obtenga utilidades. Basó su posición en la importancia de este incenti­
vo para el desarrollo industrial y en el hecho de que los períodos establecidos 
en el proyecto podrían resultar inoperantes. Iguales posiciones prevalecieron 
con respecto a la deducción de utilidades reinvertidas a que se refiere el capi­
tulo de incentivos fiscales. El Grupo estimó que dichas deducciones sólo deben 
admitirse por concepto de reinversión en activos fijos de carácter productivo 
que sean parte de las instalaciones y equipo necesarios para el funcionamiento 
de la planta industrial objeto de la exención. El Grupo recomendó que aquellos 
países cuyas leyes nacionales concedan deducciones mayores que las permitidas 
en el proyecto de Convenio, las deroguen.
5. Coordinación
La coordinación en la aplicación del Convenio proyectado se trató a dos 
niveles. En primer término, en cuanto se refiere a las empresas que en el futu­
ro soliciten acogerse al mismo y, en segundo lugar, en cuanto a las que ya gozan 
de beneficios fiscales por virtud de las leyes nacionales. Con respecto a este 
segundo nivel de coordinación, el Grupo atribuyó importancia a procurar armoni­
zar el tratamiento concedido a las distintas empresas que operan en una misma 
rama industrial e incluyó una disposición en ese sentido en las bases del pro­
yecto. Recomendó que este aspecto sea estudiado con detenimiento por los dis­
tintos países para considerarlo en una próxima reunión, y centró sus trabajos 
en la coordinación hacia el futuro.
Como pasos de avance hacia la coordinación regional de los estímulos 
fiscales, se acordó una primera clasificación que deberá hacerse sobre base en­
teramente centroamericana. Tal es el caso de aquellas empresas que se propon­
gan establecer una planta en una industria que no exista en ninguno de los paí­
ses miembros. La empresa será clasificada como nueva y de establecerse plantas
/posteriores
posteriores en el mismo u otros países se les concederán los beneficios 
otorgados a la primera, pero sólo por el tiempo que falte para que expi­
ren las franquicias de dicha primera planta»
Destaca también como un progreso hacia la coordinación el acuerdo 
del Grupo de que en un plazo máximo de diez años a partir de la vigencia 
del Convenio, la calificación y clasificación de industrias deberá hacerse 
sobre base por completo centroamericana,
Se dió especial atención a la forma en que podría coordinarse el 
otorgamiento de beneficios en el caso de industrias que existan en uno o 
más de los países, pero no en otros. El otorgamiento de exenciones sobre 
impuestos que formen parte del costo de producción a una empresa que se 
vaya a establecer en un país cuando haya plantas en otros que no gocen de 
dicha franquicia, podría constituir en principio un obstáculo al intercam­
bio sobre bases de igualdad competitiva. Con respecto a este punto se ex­
presaron diversas opiniones. Se tuvo en cuenta la posible ventaja que ten 
dría la empresa clasificada como nueva. Se expresó por el contrario que 
el hecho mismo de que las plantas existentes tuvieran ya una experiencia 
y eficacia productiva de que en general carecen las plantas nuevas, y hu­
bieran disfrutado en su oportunidad de franquicias, podría compensar esa
aparente desventaja. Después de examinar cuidadosamente esos y otros as- 
»
pectos del problema, el Grupo acordó que la clasificación de nueva deberá 
hacerse a nivel nacional con todos los beneficios correspondientes a las 
mismas.
Como salvaguradia para las empresas existentes en otros países, se 
convino en que las franquicias con respecto a materias primas otorgadas 
a la planta nueva, podrán ser concedidas en los demás países a plantas 
existentes, en circunstancias especiales. Se definen tales circunstancias 
por los siguientes elementos. Primero, que el otorgamiento de la franqui­
cia afecte a la relación de competitividad existente en el Mercado Común, 
Además de esa condición, que es general, deben cumplirse las siguientes: 
que el monto de los impuestos exonerados represente una proporción eleva­
da del costo total de los productos; que la ventaja comparativa que por 
virtud de la franquicia pudiera tener la planta nueva, no esté contrarrés 






s u  r e c i e n t e  e s t a b l e c i m i e n t o .  E s a s  d e s v e n t a j a s ,  q u e  s e  e n u m e r a n  e n  e l  p r o y e c t o  
d e  C o n v e n i o ,  d e b e r á n  p o r  l o  d e m á s  s e r  d e  c a r á c t e r  t r a n s i t o r i o .  P o r  ú l t i m o ,  s e  
c o n v i n o  q u e  c o m o  c o n d i c i ó n  a d i c i o n a l  p a r a  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  i g u a l e s  f r a n q u i ­
c i a s  a  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  d e b e r á  m e d i a r  u n  d i c t a m e n  f a v o r a b l e s  d e l  C o n s e j o  E j e ­
c u t i v o  d é l  T r a t a d o .  E l  d i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  s e r á  v á l i d o  c o n  r e s p e c t o  a  t o d o s  
l o s  p a í s e s  e n  q u e  s e  e l a b o r e n  i g u a l e s  p r o d u c t o s .
L a  d e l e g a c i ó n  d e  H o n d u r a s  d e j ó  c o n s t a n c i a  d e  q u e ,  p a r a  q u e  l a  f r a n q u i ­
c i a  s o b r e  i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  p u e d a  s e r  o t o r g a d a  a  p l a n t a s  e n  o t r o s  
p a í s e s  d e b e r á  r e q u e r i r s e  q u e  e x i s t a  i n t e r c a m b i o  e f e c t i v o  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  
e n t r e  e s o s  p a í s e s  y  a q u e l  d o n d e  e s t á  e s t a b l e c i d a  l a  p l a n t a  n u e v a .
L a  d e l e g a c i ó n  d e  G u a t e m a l a  s o l i c i t ó  q u e  s e  d e j a r a  c o n s t a n c i a  d e  s u  p r o ­
p u e s t a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a s  f r a n q u i c i a s  s o b r e  m a t e r i a s  
p r i m a s  s e  h i c i e r a  s o b r e  b a s e  c e n t r o a m e r i c a n a ,  d e s p u é s  d e l  q u i n t o  a ñ o  d e  v i g e n ­
c i a  d e l  C o n v e n i o .
R e s p e c t o  a  l a s  i n d u s t r i a s  q u e  s e a n  c l a s i f i c a d a s  c o m o  n u e v a s  c o n  c r i t e ­
r i o  r e g i o n a l ,  q u e d ó  e n t e n d i d o  p o r  e l  G r u p o  q u e  s i  u n a  e m p r e s a  r e c i b i e r a  t a l  c í a  
s i f i c a c i ó n  y  c u m p l i d o  e l  p l a z o  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  n o  h u b i e r a  i n i c i a d o  o p e ­
r a c i o n e s ,  s e  l e  c o m u n i c a r a  e l  h e c h o  a  l o s  d e m á s  p a í s e s  m i e m b r o s ,  c o n  o b j e t o  d e  
q u e  e n  e l l o s  p u e d a  o t o r g a r s e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  r e g i o n a l  d e  i n d u s t r i a  n u e v a .  E s ­
t a  c l á u s u l a  d e b e r í a  c o n s t a r  e n  e l  A c u e r d o  y  f i g u r a r  d e  m o d o  e x p r e s o  e n  e l  r e g l ¿
m e n t ó  d e l  C o n v e n i o  q u e  h a b r á  d e  e l a b o r a r s e .  
e
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  c o n s i d e r ó  a d e m á s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o o r d i n a r  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  C o n v e n i o  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  d e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  n e g a d a  
l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  u n a  e m p r e s a  e n  u n  p a í s  d a d o ,  s e  s o l i c i t e n  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  
c o n v e n i o  e n  o t r o  u  o t r o s  p a í s e s .  Com o u n a  f o r m a  d e  c o o r d i n a r  l a s  d e c i s i o n e s  
d ç  l a s  s u t t v i d a , n a c i o n a l e s  e n  e s t o s  c a s o s ,  s e  s u g i r i ó  q u e  s i  u n  p a í s  d a d o  
r e c h a z a r a  l a  s o l i c i t u d  d e  u n a  e m p r e s a ,  é s t a  n o  p o d r í a  s e r  c a l i f i c a d a  e n  o t r o s  
p a í s e s  m ie m b r o s  a  m e n o s  q u e  m e d i e  u n a  d e c i s i ó n  a p r o b a t o r i a  d e l C o n s e j o  E j e c u t i v o .  
S e  d i s c u t i e r o n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  p r o b l e m a  y  l a  d i f i c u l t a d  d e  l l e v a r  a  c a b o  
e s t a  f o r m a  d e  c o o r d i n a c i ó n ,  s i n  l l e g a r  a  u n a  f ó r m u l a  q u e  l o s  s o l u c i o n a r a .  P o r  
e s t e  m o t i v o  s e  d i s p u s o  c o n s i d e r a r  n u e v a m e n t e  e l  p r o b l e m a  e n  l a  p r ó x i m a  r e u n i ó n .
P o r  ú l t i m o ,  e n  c u a n t o  a  l o s  b e n e f i c i o s  o t o r g a d o s  p o r  l e y e s  n a c i o n a l e s  
d e  f o m e n t o ,  e l  G r u p o ,  s e g ú n  s e  d i j o ,  v i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t u d i a r  e l  a s u n t o  
m á s  d e t e n i d a m e n t e  y  c o n  e s e  o b j e t o  r e c o m e n d ó  q u e  s e  c e l e b r e  u n a  r e u n i ó n  e s p e c i a l
/en la  que
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e n  l a  q u e  s e  c o n f r o n t e n  l o s  b e n e f i c i o s  o t o r g a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  p o r  c a d a  
u n o  d e  l o s  p a í s e s ,  c o n  e l  f i n  d e  p r o c u r a r  s u  a r m o n i z a c i ó n .  S e  r e c o m e n d ó  
q u e  l o s  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s  p e r t i n e n t e s  p r o p o r c i o n e n  e n  b r e v e  p í a .  
z o  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  y  c o m p l e t a  c o n  e l  f i n  d e  p r e p a r a r  u n  i n v e n t a r i o  
d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  q u e  s i r v a  d e  b a s e  a  l a s  d i s c u s i o n e s  a n t e s  r e ­
f e r i d a s .
6 ,  P r o c e d i m i e n t o s  y  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  a l  c o n s i d e r a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a p l i c a ­
c i ó n  d e l  C o n v e n i o  p r o y e c t a d o  d e c i d i ó  i n c l u i r  e n  l a s  b a s e s  p a r a  e l  m is m o  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  c o m i s i ó n  a s e s o r a  e n c a r g a d a  d e  c o n s i d e r a r  l a s  
s o l i c i t u d e s  p a r a  a c o g e r s e  a l  C o n v e n i o  y  p r e s e n t a r  u n  d i c t a m e n  a  l a  A u t o ­
r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  n a c i o n a l .  L a  d e c i s i ó n  q u e d a  e n  m a n o s  d e  d i c h a  Aur- 
t o r i d a d »
S e  a c o r d ó  a d e m á s  u n  m e c a n i s m o  p a r a  a s e g u r a r  q u e  l a s  P a r t e s  c o n t r a  
t a n t e s  p u e d a n  m a n t e n e r s e  i n f o r m a d a s  a c e r c a  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  C o n v e n i o  
y  d e l  u s o  q u e  s e  h a g a  d e  l a s  f r a n q u i c i a s  a d u a n e r a s .  C o n  e s e  o b j e t o  s e  e s ­
t i p u l a  q u e  l a s  A u t o r i d a d e s  A d m i n i s t r a t i v a s  p r o p o r c i o n a r á n  a  l a  S e c r e t a r í a  
d e l  T r a t a d o  c o p i a  d e  l a s  s o l i c i t u d e s ,  l o s  A c u e r d o s  o  D e c r e t o s  e m i t i d o s  y  
l a s  a u t o r i z a c i o n e s  s o b r e  f r a n q u i c i a s  a d u a n e r a s  p a r t i c u l a r e s  y  e s p e c í f i c a s ,  
a s í  co m o  o t r a s  i n f o r m a c i o n e s  n e c e s a r i a s .  L a s  d e l e g a c i o n e s  d e  G u a t e m a l a  y  
N i c a r a g u a  c o n s i d e r a r o n  q u e ,  a d e m á s  d e  e n v i a r s e  a  l a  S e c r e t a r í a  d e l  T r a t a ­
d o ,  d i c h a  i n f o r m a c i ó n  d e b e r i a  s e r  p u b l i c a d a  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  d e  c a d a  
p a í s .
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  f o r m u l ó  l a s  d e m á s  n o r m a s  s o b r e  p r o c e d i m i e n t o s ,  
c o n t r o l ,  s a n c i o n e s  y  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s  y  t r a n s i t o r i a s ,  q u e  f i g u r a n  e n  
l o s  ú l t i m o s  c a p í t u l o s  d e  l a s  b a s e s  d e l  p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o ,  a n e x o  a  e s t e  
i n f o r m e .  L a  d e l e g a c i ó n  d e  H o n d u r a s  d e j ó  c o n s t a n c i a  d e  s u  p r o p u e s t a  d e  q u e  
l a s  e m p r e s a s  a c o g i d a s  a l  C o n v e n i o  d e b e r í a n  q u e d a r  s u j e t a s  a l  p a g o  d e l  5  
p o r  c i e n t o  s o b r e  e l  m o n t o  d e  l o s  i m p u e s t o s  e x o n e r a d o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  
q u e  s i r v a  p a r a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  q u e  o c a s i o n e  l a  a p l i c a r ­
c i ó n  d e l  r é g i m e n  u n i f o r m e  d e  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .
/7. Lugar y fecha
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7 «  L u g a r  y  f e c h a  d e  l a  p r ó x i m a  r e u n i ó n
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  a c o r d ó  c e l e b r a r  u n a  s e g u n d a  r e u n i ó n  p a r a  d a r  t é r n ú  
n o  a  s u  m a n d a t o  y  e l a b o r a r  e l  a n t e p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n ­
c e n t i v o s  F i s c a l e s  a l  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l *  D i c h o  p r o y e c t o  p o d r í a  s e r  c o n s i d e  
r a d o  p o r  e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  e n  s u  p r ó x i m a  r e u n i ó n ,  y  e n  s u  ca r -  
s o ,  s o m e t i d o  a  l a  f i r m a  d e  l o s  g o b i e r n o s *
C o n  e s e  p r o p ó s i t o  e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  s o l i c i t ó  a  l a  S e c r e t a r í a  q u e  p r e  
p a r e  u n a  v e r s i ó n  r e v i s a d a  d e  l a s  " B a s e s  d e l  C o n v e n i o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n c e n ­
t i v o s  F i s c a l e s " ,  q u e  f i g u r a n  e n  e l  A n e x o  d e  e s t e  I n f o r m e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
l a s  o b s e r v a c i o n e s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  d e c i d a n  f o r m u l a r  a l  r e s p e c t o ,  y  q u e  d e b e ­
r á n  e n v i á r s e l e  a n t e s  d e l  I o d e  s e p t i e m b r e  p r ó x i m o .
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  a g r a d e c i ó  l a  o f e r t a  d e  l a  d e l e g a c i ó n  d e  N i c a r a g u a  
y  a c o r d ó  r e u n i r s e  e n  l a  c i u d a d  d e  M a n a g u a  a n t e s  d e l  o c t a v o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  
d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  e n c a r g a n d o  a  l a  S e c r e t a r l a  q u e ,  e n  c o n s u l  
t a  c o n  l o s  g o b i e r n o s ,  f i j e  l a  f e c h a  e x a c t a  d e  l a  r e u n i ó n .
Ô . M a n i f e s t a c i o n e s  d e  a g r a d e c i m e n t o
E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  d e c i d i ó  c o n s i g n a r  e n  e s t e  i n f o r m e  s u  a g r a d e c i m i e n ­
t o  a l  G o b i e r n o  d e  G u a t e m a l a  p o r  l a  h o s p i t a l i d a d  b r i n d a d a  a  l a s  d e l e g a c i o n e s  y  
p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  o f r e c i d a s  p a r a  c e l e b r a r  e s t a  r e u n i ó n .  A s i m i s m o ,  f e l i c i t ó  
a l  P r e s i d e n t e  d e l  G r u p o  p o r  l a  f o r m a  e n  q u e  c o n d u j o  l o s  d e b a t e s  y  a l  R e l a t o r  
p o r  l a  e x a c t i t u d  c o n  q u e  r e c o g i ó  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  d e l i b e r a c i o n e s *  C o n c e d i ó  
a d e m á s ,  u n  v o t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  p a r a  l a  S e c r e t a r l a  d e  l a  CEPAL p o r  l o s  d o c u ­
m e n t o s  p r e p a r a d o s  y  l a  c o o p e r a c i ó n  p r e s t a d a  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  r e u n i ó n .
/ANEXO
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ANEXO
R e d a c c i ó n  p r e l i m i n a r  d e
B A SE S PARA UN CONVENIO CENTROAMERICANO DE IN C E N T IV O S
F IS C A L E S AL DESARROLLO IN D U S T R IA L *
* E s t a s  b a s e s  s o n  p r e l i m i n a r e s  y  s e r á n  o b j e t o  d e  r e v i ­
s i ó n  p o s t e r i o r .
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L o s  G o b i e r n o s  d e  l a s  R e p ú b l i ò a s  d e  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ,  
CON EL O BJETIVO  d e  i m p u l s a r  e n  f o r m a  c o n j u n t a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  
C e n t r o a m é r i c a  a f i n  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  
p u e b l o s  ;
CONSIDERANDO q u e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  c o n t r i b u y e  s u s t a n c i a l m e n t e  a l  c u m p l i ­
m i e n t o  d e  e s e  o b j e t i v o  y  a s e g u r a  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  m á s  e f i c a z  d e  l o s  r e c u r ­
s o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  d e  s u s  p a í s e s ;
TENIENDO EN CUENTA e l  e s t í m u l o  q u e  p o d r á  s i g n i f i c a r  l a  c o n c e s i ó n  d e  b e n e f i ­
c i o s  f i s c a l e s  p a r a  c a n a l i z a r  1 $  i n v e r s i ó n  h a c i a  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ;  
CONVENCIDOS d e  q u e  e s  n e c e s a r i o  u n i f i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  i n c e n t i v o s  
f i s c a l e s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  y  c o o r d i n a r  s u  a p l i c a c i ó n  e n t r e  l o s  p a í ­
s e s  m ie m b r o s  y
EN CUMPLIMIENTO d e l  a r t í c u l o  X I X  d é l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i­
c a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  s u s c r i t o  e n  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a ,  e l  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  
1960;
HAN D E C ID ID O  c e l e b r a r  e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  a  c u y o  e f e c t o  h a n  d e s i g n a d o  a  s u s  
r e s p e c t i v o s  p l e n i p o t e n c i a r i o s ,  a  s a b e r :
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  d e  G u a t e m a l a ,  a l  s e ñ o r , , .
E l  H onorabLe D i r e c t o  r i o  C iv ic o  M i l i t a r  d e  l a . R e p ú b l i c a  d e  E l  S a l v a d o r ,  a l  s e ñ o r , .
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  H o n d u r a s ,  a l  s e ñ o r , . . .
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  N i c a r a g u a ,  a l  s e ñ o r . . .
Q u i e n e s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  c o m u n i c a d o  s u s  r e s p e c t i v o s  P l e n o s  P o d e r e s  y  d e  




C a p í t u l o  I  
CAMPOS DE A P L IC A C IO N  DEL CONVENIO
1 .  E l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  p r o m o v e r á  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  o  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a s  
i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  s i e m p r e  q u e  c o n t r i b u y a n  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  a l  d e s a r r o  
l i o  e c o n ó m i c o  d e  C e n t r o a m é r i c a .
2*  P o d r á n  a c o g e r s e  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  e s t e  C o n v e n i o  a q u e l l a s  e m p r e s a s
q u e  u t i l i z a n d o  p r o c e s o s  d e  f a b r i c a c i ó n  m o d e r n o s  y  e f i c i e n t e s  e n  l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s ,  p r o d u z c a n  a r t í c u l o s  q u e  
s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  o  p a r a  Sa-*  
t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  o  s u s t i t u y a n  a r t í c u l o s  q u e  s o n  
o b j e t o  d e  i m p o r t a c i ó n  c o n s i d e r a b l e ,  o  a u m e n t e n  e l  v o l u m e n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  
A l  e v a l u a r  e l  a p o r t e  d e  d i c h a s  e m p r e s a s  a l  d e s a r r o l l o  e c q n ó m i c o ,  s e  t e n d r á  e n  
c u e n t a ,  a d e m á s ,  q u e  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  p r o c e s o  i n d u s t r i a l  s e a  d e  i m p o r t a n ­
c i a  p o r  s u  monto t o t a l  o  p o r c e n t u a l ;  q u e  c o n t r i b u y a n  a  u n a  m a y o r  u t i l i z a c i ó n  d e  
m a t e r i a s  p r i m a s  o  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s  n a c i o n a l e s  o  r e g i o n a l e s ;  y  q u e ,  e n  
g e n e r a l ,  a u m e n t e n  e l  e m p l e o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  h u m a n o s  d e  C e n t r o a m é ­
r i c a .
T a m b ié n  p o d r á n  a c o g e r s e  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  e s t e  C o n v e n i o ,  a q u e l l a s  
e m p r e s a s  q u e ,  n o  p e r t e n e c i e n d o  a  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s ,  s e  p r o p o n g a n  e n s a m  
b l a r  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s ,  s i e m p r e  q u é  s e  c o m p r o m e t a n  a  u t i l i z a r  e n  p l a z o s  
d e t e r m i n a d o s  y  e n  p r o p o r c i ó n  c r e c i e n t e  p a r t e s  p r o d u c i d a s  e n  C e n t r o a m é r i c a .
L a s  e m p r e s a s  e n s a m b l a d o r a s  d e b e r á n  p r o p o r c i o n a r  o c u p a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  m a n o  
d e  o b r a  y  r e a l i z a r  u n a  i n v e r s i ó n  i m p o r t a n t e  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  q u e  g u a r d e n ,  
a m b a s ,  u n a  r e l a c i ó n  a d e c u a d a  a l  v a l o r  d e  s u  p r o d u c c i ó n .
3 .  N o  s o n  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  l a s  s i g u i e n t e s  i n d u s t r i a s ,  l a s  c u a
l e s  s e  r e g i r á n ,  e n  s u  c a s o ,  p o r  l e y e s  e s p e c i a l e s :
a )  L a s  i n d u s t r i a s  d e  e x t r a c c i ó n  d e  m i n e r a l e s ;
b )  L a s  i n d u s t r i a s  d e  e x t r a c c i ó n  y  r e f i n a c i ó n —̂  d e l  p e t r ó l e o ;  y
c )  L a s  i n d u s t r i a s  y  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s
4» C o n  e x c e p c i ó n  de las i n d u s t r i a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  p u n t o  3 a n t e r i o r ,
l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  n o  o t o r g a r á n  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  a l  d e s a r r o l l o  d e  i n ­
d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  o  d e  e n s a m b l e  p o r  m e d io  d e  d i s p o s i c i o n e s  o  l e y e s  d e  c a  
r á c t e r  n a c i o n a l .
1 7  E l  s u b r a y a d o  s i g n i f i c a  q u e  n o  h u b o  a c u e r d o  u n á n i m e  d e  l a s  d e l e g a —





C a p í t u l o  I I  
C L A S IF IC A C IO N  DE U S  EMPRESAS
5 .  L a s  e m p r e s a s  q u e  c u m p la n  l a s  c o n d i c i o n e s  e n u m e r a d a s  e n  e l  cat.*'
S e  c l a s i f i c a r á n  co m o  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  g r u p o -
S e  c l a s i f i c a r á n  e n  e l  g r u p o  A a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e :
a )  P r o d u z c a n  m a t e r i a s  p r i m a s  o  b i e n e s  d e  c a p i t a l ;  o  .
b )  U t i l i c e n  e n  s u  t o t a l i d a d ,  o  e n  a l t a  p r o p o r c i ó n ,  m a t e r i a s  p r i m a s  n a ­
c i o n a l e s  o  r e g i o n a l e s ;
c )  S e  d e d i q u e n  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  e x p o r t a c i ó n  f u e r a  d e  l a s  P a r t e s  
c o n t r a t a n t e s ;  o
d )  R e ú n a n  r e q u i s i t o s  d e l  g r u p o  B ,  s i e m p r e  q u e  e m p l e e n  u n  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  q u e  s e a  c o n s i d e r a b l e  e n  f u n c i ó n  d e  l a  o c u p a c i ó n  i n d u s ­
t r i a l  e x i s t e n t e .
S e  c l a s i f i c a r á n  e n  e l  g r u p o  B a q u e l l a s  e m p r e s a s  q u e  u t i l i c e n  e n  s u  t o t a  
l i d a d  o  e n  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n ,  m a t e r i a s  p r i m a s  e x t r a n j e r a s  e n  l a  f a b r i c a c i ó n  
d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  s i e m p r e  q u e  d e n  o r i g e n  a  i m p o r t a n t e s  b e n e f i c i o s  n e t o s  e n
• r ;/[ ' j\ ' J
l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ;  o  a  u n  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  p r o c e s o  i n d u s t r i a l .  / ';  .
i  /J
S e  c l a s i f i c a r á n  e n  e l  g r u p o  C ,  l a s  e m p r e s a s  q u e  n o  r e ú n a n  l o s  r e q u i s i t o s  
s e ñ a l a d o s  p a r a  l o s  g r u p o s  A y  B ,  o  c u y a  i n v e r s i ó n  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  s e a  
m ín im a  y ,  a d e m á s ,  l a s  e m p r e s a s  p e r t e n e n c i e n t e s  a  i n d u s t r i a s  e s p e c i f i c a d a s  e x p r e  
s á m e n t e  e n  l a  l i s t a  a n e x a  a  e s t e  C o n v e n i o .
6 .  L a s  e m p r e s a s  d e  l o s  g r u p o s  A y  B s e r á n  c l a s i f i c a d a s  c o m o  p e r t e n e c i e n t e s  
a  i n d u s t r i a s  n u e v a s  o  e x i s t e n t e s .
U n a  e m p r e s a  . s e  c l a s i f i c a r á  c o m o  p e r t e n e n c i e n t e  a  u n a  i n d u s t r i a  n u e v a :
a )  C u a n d o  e l  a r t í c u l o  o b j e t o  d e  l a  f a b r i c a c i ó n  n o  s e  p r o d u z c a  e n  e l  
p a í s  ; o
b )  C u a n d o  s e  p r o d u z c a  p o r  m é t o d o s  d e  f a b r i c a c i ó n  r u d i m e n t a r i o s  o  a n t i ­
c u a d o s ,  s i e m p r e  q u e  l a  e m p r e s a  s a t i s f a g a  l a s  d o s  c o n d i c i o n e s  s i g u i e n  
t e s :
i )  L l e n e  u n a  d e m a n d a  i m p o r t a n t e  e  i n s a t i s f e c h a  d e l  m e r c a d o ;
i i )  I n t r o d u z c a  p r o c e s o s  t é c n i c o s  d e  m a n u f a c t u r a  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n ­
t o s  q u e  c a m b i e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  i n d u s t r i a  e x i s t e n t e  y  c o n ­
d u z c a n  a  u n  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  a  u n a  r e d u c c i ó n  
d e  l o s  c o s t o s ;
/Para determinar
/CCE/238/Rev,1«
V . V 'r - ' : ! 7  "
<S>
■ t e r m i n a r  q u e  u n a  e m p r e s a  l l e n a  l o s  r e q u i s i t o s  e n u m e r a d o s  e n  e l  i n -  
» o) s e r á  o b l i g a t o r i o  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  e n c a r g a d a s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
. . n v e n i o  e n  c a d a  p a í s ,  a n t e s  d e  c l a s i f i c a r  u n a  e m p r e s a  c o m o  p e r t e n e ­
c e n  t e  a  i n d u s t r i a s  n u e v a s ,  c o n o z c a n  l a  o p i n i ó n  q u e  d e b e r á n  s o l i c i t a r  a l  
r e s p e c t o  d e  u n  o r g a n i s m o  r e g i o n a l  e s p e c i a l i z a d o .
S e  c l a s i f i c a r á n  c o m o  p e r t e n e c i e n t e s  a  i n d u s t r i a s  e x i s t e n t e s  t o d a s  
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B E N E F IC IO S  F IS C A L E S
7 .  L o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  q u e  s e  o t o r g a r á n  d e  a c u e r d o  c o n  e s t e  C o n v e n i o  s o n
l o s  s i g u i e n t e s :
I .  E x e n c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  d e r e c h o s  d e  a d u a n a  y  d e  o t r o s  g r a v á m e n e s  c o n e ­
x o s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d e r e c h o s  c o n s u l a r e s  p e r o  n o  l a s  c a r g a s  p o r  s e r v i c i o s  
e s p e c í f i c o s  q u e  g r a v e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  q u e  s e  m e n c i o n a n  a  
c o n t i n u a c i ó n  c u a n d o  s e a n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  u  o p e r a c i ó n  
d e  l a s  e m p r e s a s  y  n o  p u e d a  d i s p o n e r s e  d e  s u s t i t u t o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  a d e c ú a  
d o s  :
a )  m a t e r i a l e s  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p l a n t a  y  l a  i n s t a ­
l a c i ó n  d e  s u  e q u i p o ;
b )  M a q u i n a r i a  y  e q u i p o ;
c )  P i e z a s  d e  r e p u e s t o  p a r a  l o s  b i e n e s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  s u b i n c i s o  a n ­
t e r i o r ;
d )  M a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s  y  e n v a s e s ;
e )  C o m b u s t i b l e s  y  l u b r i c a n t e s ,  e x c e p t o  g a s o l i n a .  N o s e  c o n c e d e r á  e s t a  
f r a n q u i c i a  p a r a  g e n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a  c u a n d o  e x i s t a  s u m i n i s t r o  a d e  
c u a d o  p o r  p l a n t a s  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o ;
I I .  E x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  u t i l i d a d e s ,  i n c l u y e n d o  l o s  i m p u e s t o s  
s o b r e  d i v i d e n d o s  y  o t r a s  u t i l i d a d e s  p a g a d e r a s  a  l o s  a c c i o n i s t a s  d e  l a  e m p r e  
s a ,  s i e m p r e  q u e  d i c h o s  a c c i o n i s t a s  n o  s e  h a l l e n  s u j e t o s  e n  o t r o  p a í s  a l  im ­
p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  c o n  r e s p e c t o  a  e s o s  d i v i d e n d o s  o  u t i l i d a d e s  b a j o  c o n ­
d i c i o n e s  q u e  h a g a n  i n e f e c t i v a  e s t a  e x e n c i ó n .
T o d a  e m p r e s a  c l a s i f i c a d a  p o d r á  d e d u c i r  d e  l a s  u t i l i d a d e s  d e r i v a d a s  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  c a l i f i c a d a s  s u j e t a s  a l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  o  s o b r e  u t i ­
l i d a d e s ,  e l  m o n t o  r e i n v e r t i d o  e n  a c t i v o s  f i j o s  n e c e s a r i o s  q u e  a u m e n t e n  s u  
c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a .  E l  m o n t o  r e i n v e r t i d o  e n  c a d a  a ñ o  s ó l o  p o d r á  d e d u c i r  
s e  d e  l a s  u t i l i d a d e s  o b t e n i d a s  d u r a n t e  e s e  m is m o  a ñ o .
I I I .  E x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  (valor d e l  a c t i v o  m e n o s  e l  p a s i ­
v o )  p a g a d e r o s  p o r  l a  e m p r e s a  o  p o r  s u s  p r o p i e t a r i o s  o  a c c i o n i s t a s  p o r  c o n ­
c e p t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c a l i f i c a d a s .
/Capítulo IV




8 *  L a s  e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  c l a s i f i c a d a s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c a p í t u l o  I I  
d e  e s t e  C o n v e n i o ,  r e c i b i r á n  l o s  s i g u i e n t e s  b e n e f i c i o s :
B e n e f i c i o s  f i s  
c a l e s  e n u m e r a ­ G r u p o A . .G r u p o  B G r u p o  C
d o s  e n  e l  c a p í  
t u  l o  I I I
N u e v a s  E x i s t e n t e s N u e v a s E x i s t e n t e s
I ,  E x e n c i ó n  t o ­
t a l  0 p a r c i a l  
d e  g r a v á m e n e s  
a  l a  im p o r t a c ió n :
a )  M a t e r i a l e s  d e  
c o n s t r u c c i ó n
u n a  s a l a  
v e z  1 /
u n a  s o l a  
v e z  1 /
u n a  s o l a  
v e z  1 /
n o n o
b )  M a q u i n a r i a  y  
e q u i p o
1 0  a ñ o s 5  a ñ o s 5 a ñ o s 4  a ñ o s 3 a ñ o s
c )  P i e z a s  d e  
r e p u e s t o
5  a ñ o s 3  a ñ o s 3  a ñ o s 2  a ñ o s 2 a ñ o s
d )  M a t e r i a s  p r i  
m a s ,  p r o d u c ­
t o s  s e m i  e l a ­
b o r a d o s  y  e n  
v a s e s
5  p r i m e r o s  
a ñ o s  : 1 0 0 $  
3  a ñ o s  s i g . :  
6 0 $  y ,  2  
ú l t i m o s  
a ñ o s :  40$
n o 3  p r i m e r o s  
a n o s :  1 0 0 $  
y ,  2  a ñ o s  
s i g u i e n t e s  
5 0 $
n o n o
e )  C o m b u s t i b l e  
y  l u b r i c a n t e s ,  
e x c e p t o  g a s o ­
l i n a
5  a ñ o s n o 3  p r i m e r o s  
a ñ o s  : 1 0 0 $  
y ,  2  a ñ o s  
s i g .  50$
n o n o
I I .  I m p u e s t o s  s o b r e  
l a  r e n t a  y  u t i ­
l i d a d e s
a )  E x e n c i ó n  t o t a l 6  a ñ o s 2  a ñ o s 4  a ñ o s n o n o
b )  D e d u c c i ó n  p o r  
c o n c e p t o  d e  
r e i n v e r s i ó n  en  
a c t i v o s  f i j o s
5  a ñ o s 5 a ñ o s 5  a ñ o s 5  a ñ o s 5 a ñ o s
I I I .  I m p u e s t o s  s o b r e  
e l  p a t r i m o n i o
E x e n c i ó n  t o t a l 6  a ñ o s 4  a ñ o s 4  a ñ o s n o n o
LU.I d  ü u i d  1 C _L J J C l i U U U  I C q U C l ’ l U U  p c L I  cL U U U i p j - K b a i ’
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  e d i f i c i o ,  s u s  d e p e n d e n c i a s  y  o b r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  i n s ­
t a l a c i ó n  d e  l a  p l a n t a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o y e c t o  o r i g i n a l  d e  i n v e r s i ó n .  L a s  
a m p l i a c i o n e s  s u b s i g u i e n t e s  d e  l a  p l a n t a  o r i g i n a l m e n t e  i n s t a l a d a  n o  s e r á n  o b j e ­




9 .  L a s  e m p r e s a s  d e  e n s a m b l e  c a l i f i c a d a s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c a p í t u l o  I  d e
e s t e  C o n v e n i o  r e c i b i r á n  p o r  u n a  s o l a  v e z ,  p a r a  s u  i n s t a l a c i ó n  o r i g i n a l  y  c o n f o r  
m e a  s u  p r o y e c t o  d e  i n v e r s i ó n ,  e x e n c i ó n  t o t a l  d e  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  
m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o ,  e n u m e r a d o s  e n  e l  c a p í t u l o  I I I .
1 0 .  L a s  e m p r e s a s  c a l i f i c a d a s  q u e  s e  p r o p o n g a n  i n v e r t i r  e n  u n a  i n d i s  t r i a ,  e n  
l a  c u a l  o t r a s  e m p r e s a s  d e l  m is m o  p a í s  e s t é n  g o z a n d o  d e  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s ,  t e n  
d r á n  d B r e c h o  a  l o s  m is m o s  b e n e f i c i o s  a  c a m b i o  d e  c u m p l i r  c o n  i g u a l e s  c o m p r o m i­
s o s  y  o b l i g a c i o n e s ,  p e r o  s ó l o  p o r  e l  t i e m p o  q u e  f a l t e  p a r a  q u e  c a d u q u e n  l o s  b e ­
n e f i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p r i m e r a  c o n c e s i ó n  o t o r g a d a .
1 1 .  L o s  p e r í o d o s  d e  e x e n c i ó n  p a r a  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  y  e l  p a t r i m o  
n i o  c o m e n z a r á n  a  c o n t a r s e  d e s d e  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  c l a s i ­
f i c a d a .
1 2 .  E l  p e r í o d o  p a r a  d e d u c i r  l a s  u t i l i d a d e s  r e i n v e r t i d a s  c o m e n z a r á  a  c o n t a i ^ -  
s e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a s  a )  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  d i s f r u t e n  d e  e x e n c i ó n  d e l  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  o  s o b r e  l a s  u t i l i d a d e s ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  t e r m i n e  
l a  e x e n c i ó n  y  b )  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  n o  h a y a n  r e c i b i d o  e x e n c i ó n  s o b r e  l a  r e n ­
t a  o  u t i l i d a d e s  d e s d e  e l  p r i m e r  a ñ o  q n  q u e  l a  s n p r e s a  c l a s i f i c a d a  c o m i e n c e  a  
o p e r a r
13.  L a s  f r a n q u i c i a s  a d u a n e r a s  c o m e n z a r á n  a  c o n t a r s e  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  




C a p í t u l o  V 
CO ORDINACION
1 4 ,  L o s  G o b i e r n o s  m ie m b r o s  d e  e s t e  C o n v e n i o  s e  c o m p r o m e t e n  a  a p l i c a r l o  e n  
f o r m a  c o o r d i n a d a  e n t r e  e l l o s  y  a  t o m a r  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e v i t a r  q u e  
e l  o t o r g a m i e n t o  d e  f r a n q u i c i a s  y  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s  p u e d a  c o n d u c i r  a  s i t u a c i o ­
n e s  d e  d i s p a r i d a d  c o m p e t i t i t v a  q u e  o b s t a c u l i c e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r c a m b i o  c e n t r o  
a m e r i c a n o .
1 5 ,  L a s  e m p r e s a s  q u e  s e  p r o p o n g a n  e s t a b l e c e r  u n a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  p a r a  p r o
d u c i r  a r t í c u l o s  n o  f a b r i c a d o s  e n  n i n g u n o  d e  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  s e r á n  c l a s i f i c ^  
d a s  co m o  n u e v a s ,  t e n i e n d o  d i c h a  c l a s i f i c a c i ó n  v a l i d e z  e n  l o s  c u a t r o  p a í s e s  m ie m  
b r o s ,  *
L a s  e m p r e s a s  q u e  s e  p r o p o n g a n  i n s t a l a r  p l a n t a s  a d i c i o n a l e s  p a r a  f a b r i c a r
i g u a l e s  p r o d u c t o s  e n  e l  m is m o  o  e n  o t r o s  P a í s e s  m ie m b r o s  p o d r á n  r e c i b i r  i g u a l
t r a t a m i e n t o  q u e  e l  q u e  h a y a  s i d o  o t o r g a d o  a  l a  p r i m e r a  p l a n t a ,  p e r o  s ó l o  p o r  e l  
t i e m p o  q u e  f a l t e  p a r a  q u e  e x p i r e n  l a s  f r a n q u i c i a s  o  c o n c e s i o n e s  d e  d i c h a  p r i m e ­
r a  p l a n t a .
1 6 .  E n  e l  c a s o  d e  u n a  e m p r e s a  q u e  s e  p r o p o n g a  d e d i c a r s e  a  i n d u s t r i a s  q u e  
e x i s t a n  e n  u n o  o  m á s d e  l o s  p a í s e s ,  p e r o  n o  e n  o t r o s ,  p o d r á  s e r  c l a s i f i c a d a  e n  
e s t o s  ú l t i m o s  c o m o  n u e v a ,  o t o r g á n d o s e l e  l o s  b e n e f i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d i c h a  
c o n d i c i ó n  y  a  l a ' . c l a s i f i c a c i ó n  q u e  s e  l e  a s i g n e  e n  l o s  t r e s  g r u p o s  a  q u e  s e  r e ­
f i e r e  e l  a r t í c u l o  5 d e  e s t e  C o n v e n i o .
1 7 .  L a s  f r a n q u i c i a s  p a r a  i m p o r t a r  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  l e  s e a n  o t o r g a d a s  a
l a  p l a n t a  n u e v a  e n  u n  p a í s  q u e  a f e c t e n  a  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p e t i t i v i d a d  e x i s t e n ­
t e  e n  e l  M e r c a d o  C om ún C e n t r o a m e r i c a n o ,  p o d r á n  s e r  c o n c e d i d a s  e n  l o s  d e m á s  p a í ­
s e s  a  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  q u e  p r o d u z c a n  i g u a l e s  a r t í c u l o s  p o r  e l  t i e m p o  q u e  f a l ­
t e  p a r a  l a  e x p i r a c i ó n  d e  d i c h a s  f r a n q u i c i a s ,  s i e m p r e  q u e ,  a d e m á s ,  c o n c u r r a n  d e  
m o d o  s i m u l t á n e o  l a s  s i g u i e n t e s  t r e s  c o n d i c i o n e s  :
a )  Q u e  e l  m o n t o  d e  l o s  i m p u e s t o s  d e  i m p o r t a c i ó n  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  p r i  
m a s  u t i l i z a d a s  e n  l a  p l a n t a  o  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  r e p r e s e n t e n  u n a  p r o p o r c i ó n  e l e  
v a d a  d e l  c o s t o  t o t a l  d e  f a b r i c a c i ó n ;
b )  Q u e  l a  v e n t a j a  d e  q u e  g o c e  l a  p l a n t a  n u e v a  a  c a u s a  d e  l a  f r a n q u i c i a  
d e  i m p o r t a c i ó n  n o  e s t é  c o n t r a r r e s t a d a  p o r  d e s v e n t a j a s  q u e  t e n g a  e s a  m is m a  p l a n ­




c u e n t a ,e x c l u s i v a m e n t e , l o s  r e c a r g o s  c o m p a r a t iv o s  d e  c o s t o s  d e  l a  p l a n t a  n u e v a  q u e  s e a n  
d e  c a r á c t e r  t r a n s i t o r i o  y  o b e d e z c a n  a l  h e c h o  m is m o  d e  s u  r e c i e n t e  e s t a b l e c i m i e n  
t o .  D e m o d o  c o n c r e t o  s e  C o n s i d e r a r á n ,  e n t r e  t a l e s  f a c t o r e s ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  y  l a s  e l e v a c i o n e s  d e  c o s t o s  d e r i v a d a s  d e  a j u s t e s  e n  
e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  a n t e s  d e  q u e  l a  p l a n t a  e n t r e  e n  p l e n a  p r o d u c c i ó n  c o m e r  
c i a l ;  y
c )  Q u e  m e d i e  u n  d i c t a m e n  f a v o r a b l e  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e l  T r a t a d o  
e s t a b l e c i e n d o  q u e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  i g u a l e s  f r a n q u i c i a s  s o b r e  m a t e r i a s  p r i m a s  
a  l a s  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  r e s t i t u y e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p e t i t i v i d a d  q u e  d e b e  e x i s ­
t i r  e n  e l  M e r c a d o  C o m ú n .
E l  d i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  s e  h a r á  a  p e t i c i ó n  d e l  G o b i e r n o  o  G o b i e r n o s  i n ­
t e r e s a d o s ,  p e r o  d e  s e r  f a v o r a b l e  s e r á  v á l i d o  r e s p e c t o  a  t o d o s  l o s  p a í s e s  d o n d e  
e x i s t a n  p l a n t a s  q u e  e l a b o r e n  i g u a l e s  p r o d u c t o s .
E l  d i c t a m e n  s e  h a r á  c o n f o r m e  a  d a t o s  d e  c o s t o s  r e f e r i d o s  a  u n  p e r í o d o  
d e t e r m i n a d o  d e  p r o d u c c i ó n  e f e c t i v a  y  n o  a  e s t i m a c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l o s  p l a n e s  
d e  p r o d u c c i ó n .  C u a n d o  s e a  f a v o r a b l e  t e n d r á  c a r á c t e r  f a c u l t a t i v o .
1 8 .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  C o n v e n i o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  c a l i f i c a c i ó n  y
c l a s i f i c a c i ó n  d e  i n d u s t r i a s  s e  h a r á  s o b r e  b a s e  e n t e r a m e n t e  c e n t r o a m e r i c a n a  a  m á s  
t a r d a r  c u a n d o  f i n a l i c e  e l  d é c i m o  a ñ o  d e  v i g e n c i a  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o .
1 9 .  L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  s e  c o m p r o m e t e n  a  b u s c a r  f o r m a s  p a r a  a r m o n i z a r
e l  t r a t a m i e n t o  q u e  h a y a  s i d o  o t o r g a d o  p o r  c a d a  p a í s  a  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  b a j o  





C a p í t u l o  V I  
PROCEDIM IENTOS
2 0 .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  C o n v e n i o  s e ^ h a r á  a  n i v e l  n a c i o n a l  p o r  l a  A d u t o -  
r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  c o m p e t e n t e ,
2 1 .  L a s  s o l i c i t u d e s  p a r a  a c o g e r s e  a  e s t e  C o n v e n i o  d e b e r á n  s e r  p r e s e n t ^  
d a s  a  l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  n a c i o n a l .
2 2 .  L a  s o l i c i t u d  d e b e r á  c o p t e n e r  p o r  l o  m e n o s  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  d e  
t a l l a  e n  s e g u i d a :
a )  N o m b r e ,  d i r e c c i ó n  y  n a c i o n a l i d a d  d e l  s o l i c i t a n t e ,  y ,  c u a n d o  s e  
t r a t e  d e  s o c i e d a d e s ,  n o m b r e s  d e  l o s  m ie m b r o s  d e  l a  d i r e c t i v a  y  
c l a s e  d e  s o c i e d a d ;
b )  D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s ;
c )  M o n t o  y  c o m p o s i c i ó n  d e l  c a p i t a l ,  p l a n e s  d e  i n v e r s i ó n  y  c a p a c i ­
d a d  d e  p r o d u c c i ó n  p r o y e c t a d a ;
d )  F e c h a s  e n  q u e  d e b e r á  c o m e n z a r s e  y  t e r m i n a r s e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  
l a  p l a n t a  e  i n i c i a r s e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e s c a l a  c o m e r c i a l ;
e )  M a t e r i a s  p r i m a s  y  e q u i p o s  q u e  p r o y e c t e  i m p o r t a r  l a  e m p r e s a  d u ­
r a n t e  l o s  p r i m e r o s  c i n c o  a ñ o s  c o n  o  s i n  f r a n q u i c i a s  y  e s t i m a ­
c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d i c h a s  m a t e r i a s  p r i m a s  p o r  u n i d a d  p r o d u c i d a ;
f )  L o c a l i z a c i ó n  d e  l a  p l a n t a ;
g )  C l a s i f i c a c i ó n  q u e  s e  s o l i c i t a .
2 3 .  A d e m á s  d e  l o s  d a t o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r ,  e l  s o l i c i ­
t a n t e  d e b e r á  p r e s e n t a r  a n t e  l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  u n  e s t u d i o  t é c n i c o  
y  e c o n ó m i c o  q u e  c o n t e n g a  p o r  l o  m e n o s  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :
a )  L a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e  q u e  s e  t r a t e ,
e s p e c i a l m e n t e  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  y a  i n s
t a l a d a ,  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a c t u a l e s  y  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  n u e
v a  p r o d u c c i ó n  s o b r e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ;
L o  e c o n ó m i c a m e n t e  a d e c u a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  p a r a  e l  t i p o  d e  i n ­
d u s t r i a  y  d e  e m p r e s a  d e  q u e  s e  t r a t e ;
M a n o  d e  o b r a  q u e  o c u p a r á ;
M a t e r i a s  p r i m a s  q u e  u t i l i z a r á ,  i n d i c a n d o  s u  p r o c e d e n c i a  y  p o s i ­
b i l i d a d e s  d e  s u s t i t u i r l a s  p o r  p r o d u c c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  a s í  
c o m o  e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  p r o c e s o  i n d u s t r i a l ;
e )  V a l o r ,  c a l i d a d  y  c l a s e  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m a q u i n a r i a ,  y  e q u i  
p o ,  q u e  h a b r á n  d e  u t i l i z a r s e  y ,  e n  g e n e r a l ,  e f i c i e n c i a  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  f a b r i c a c i ó n  q u e  s e  e m p l e a r á n ;
f )  L o s  u s o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  p r e c i o s  e s t i m a d o s  d e l  p r o d u c t o  f i ­
n a l ;  y
g )  L a  c a p a c i d a d  d e  l a  e m p r e s a  p a r a  o p e r a r  e c o n ó m i c a m e n t e  d e s p u é s  
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2 4 .  D e b e r á  p u b l i c a r s e  e n  l a  G a c e t â  O f i c i a l  u n  r e s u m e n  d e  l a  s o l i c i t u d  q u e  
c o n t e n g a  e l  n o m b r e  o  r a z ó n  s o c i a l  d e l  s o l i c i t a n t e ,  d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o d u c t o ,  
c l a s e  d e  i n d u s t r i a  y  c l a s i f i c a c i ó n  s o l i c i t a d a ,  p a r a  s u  c o n o c i m i e n t o  y  d e m á s  
e f e c t o s .
2 5 .  L a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  h a r á  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  o b j e t o
d e  l a  s o l i c i t u d .
2 6 .  L a  s o l i c i t u d ,  e l  e s t u d i o  t é c n i c o  y  e c o n ó m i c o  y  l a  e v a l u a c i ó n  h e c h a  p o r
l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  s e r á n  c o n s i d e r a d a s  p o r  u n a  c o m i s i ó n  a s e s o r a  n a c i o ­
n a l  q u e  s e  c r e a r á  a l  e f e c t o . .  E s t a  c o m i s i ó n  p r e s e n t a r á  u n  d i c t a m e n  a  l a  A u t o r i ­
d a d  A d m i n i s t r a t i v a  e n  e l  q u e  s e  i n d i q u e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  l e  
c o r r e s p o n d e  a  l a  e m p r e s a  s o l i c i t a n t e .
2 7 .  E l  A c u e r d o  o  D e c r e t o  q u e  e m i t a  l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  e m p e z a r á  a
s u r t i r  e f e c t o  c u a n d o  h a y a  s i d o  a c e p t a d o  p o r  e s c r i t o  p o r  e l  s o l i c i t a n t e  y  s e a  p u  
b l i c a d o  e n  l a  G a c e t a  . O f i c i a l .
2 8 .  E l  A c u e r d o  o  D e c r e t o  d e b e r á  p r e c i s a r :
a )  L a c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a ;
b )  L o s  b e n e f i c i o s  c o n c e d i d o s ,  i n c l u y e n d o  u n a  l i s t a  d e  t o d o s  l o s  a r t í c u  
l o s  q u e  p u e d e n  s e r  i m p o r t a d o s  l i b r e  d e  d e r e c h o s ,  c l a s i f i c a d o s  s e g ú n  
l o s  r u b r o s  d e  l a  NAUCA q u e  c o r r e s p o n d a ;
c )  E l  p l a z o  e s t i p u l a d o  p a r a  e l  c o m i e n z o  y  t e r m i n a c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  
d e  l a  p l a n t a  y  p a r a  l a  i n i c i a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e s c a l a  c o m e i^ -  
c i a l ;  y
d )  L a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a .
2 9 .  L a  S e c r e t a r í a  d e l  T r a t a d o  c o m o  o r g a n i s m o  c o o r d i n a d o r  m a n t e n d r á  i n f o r m a ­
d o s  a  l o s  G o b i e r n o s  a c e r c a  d e  l a s  s o l i c i t u d e s  p r e s e n t a d a s ,  l o s  A c u e r d o s  o  D e e r e  
t o s  e m i t i d o s  y  e l  u s o  q u e  s e  h a g a  d e  l a s  f r a n q u i c i a s  a d u a n e r a s  c o n c e d i d a s .  C o n  
e s e  f i n  l a s  A u t o r i d a d e s  A d m i n i s t r a t i v a s  p r o p o r c i o n a r á n  o p o r t u n a m e n t e  a  l a  S e c r e  
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30.  L a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  m a n t e n d r á  u n  c o n t r o l  p e r i ó d i c o  s o b r e  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l a s  e m p r e s a s  c l a s i f i c a d a s  d e  a c u e r d o  
c o n  e s t e  C o n v e n i o .  P a r a  e f e c t o s  d e  v i g i l a n c i a  e n  c u a n t o  a l  u s o  d e  l a s  
f r a n q u i c i a s ,  l a s  e m p r e s a s  e s t a r á n  o b l i g a d a s  a  s u m i n i s t r a r  l a s  i n f o r m a c i o ­
n e s  q u e  l e s  s o l i c i t e  l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  c o n  e s e  f i n .  D e n o  h a c e r  
l o  s e  s u p r i m i r á n  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  l a s  f r a n q u i c i a s .
3 1 .  L a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  p r e p a r a r á  u n  i n f o r m e  a n u a l ,  b a s a d o  e n  l a  
i n s p e c c i ó n  q u e  r e a l i c e  e n  c a d a  e m p r e s a  c l a s i f i c a d a ,  a c e r c a  d e l  c u m p l i r a i e n  
t o  d e  l o s  t é r m i n o s  d e l  A c u e r d o  o  D e c r e t o  c o r r e s p o n d i e n t e  y  e n  p a r t i c u l a r  
s o b r e  e l  u s o  d a d o  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e x o n e r a d a s .  T a m b ié n  d e b e r á  p r e p a r a r  
a n u a l m e n t e  u n  i n f o r m e  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  C o n v e n i o *
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3 2 ,  C u a l q u i e r  u s o  i n d e b i d o  d e  l o s  a r t í c u l o s  i m p o r t a d o s  b a j o  e s t e  C o n v e n i o
c o n  f r a n q u i c i a s  a d u a n e r a s  s e r á  m o t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  s e  c a n c e l e  e l  a c u e r d o  
d e  e x e n c i ó n  y  s e  a p l i q u e  a  l a  e m p r e s a  e x o p e r a d a  u n a  m u l t a  i g u a l  a  t r e s  v e c e s  
e l  m o n t o  t o t a l  d e  l o s  d e r e c h o s ,  c a r g a s ,  e t c . ,  n o  p a g a d o s  s o b r e  e l l o s ,  o  i g u a l  
a l  v a l o r  d e  l o s  a r t í c u l o s ,  s e g ú n  r e s u l t e  m á s  g r a v o s o ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  l e g a l e s  v i g e n t e s  e n  c a d a  p a í s ,
3 3 *  T a m b ié n  s e  c a n c e l a r á  e l  a c u e r d o  d e  e x e n c i ó n  c u a n d o  l a  e m p r e s a ,  p o r  c a u ­
s a s  a  e l l a  i m p u t a b l e s ,  n o  h a y a  a l c a n z a d o  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e s c a l a  c o m e r c i a l  d e n ­
t r o  d e  l o s  1 2  m e s e s  s i g u i e n t e s  a  l a  f e c h a  f i j a d a  p a r a  e l l o ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  
l a  d e v o l u c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s ,  d e r e c h o s ,  c a r g a s ,  e t c . ,  q u e  h u b i e r e  d e j a d o  d e  
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3 4 .  E s t e  C o n v e n i o  s  e r á  s o m e t i d o  a  r a t i f i c a c i ó n  e n  c a d a  E s t a d o  c o n t r a t a n t e ,  
d o  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s . . r e s p e c t i v a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  o l e g a j e s ,  y  e n ­
t r a r á  e n  v i g o r  e n  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  d e p o s i t e  e l  c u a r t o  i n s t r u m e n t o  d e  r a ­
t i f i c a c i ó n .
3 5 *  L a  d u r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  e s t a r á  c o n d i c i o n a d a  a  l a  v i g e n c i a
d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  C e n t r o a m e r i c a n a ,
3 6 .  E l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  d e r o g a  l a s  l e y e s  g e n e r a l e s  y  e s p e c i a l e s  d e  f o ­
m e n t o  d e  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  y  d e  e n s a m b l e ,  e x c e p t o  l a s  c o r r e s p o n d i e r a  
t e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  s e ñ a l a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  3  a n t e r i o r .  T a m b ié n  q u e d a n  
d e r o g a d a s  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  q u e  o t o r g u e n  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  
a  a c t i v i d a d e s  c a l i f i c a b l e s  c o n f o r m e  a  B s t e  C o n v e n i o .
3 7 .  L o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  a d o p t a r á n  u n  r e g l a m e n t o  u n i f o r m e  a  e s t e
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3 8 .  L a s  e m p r e s a s  q u e  d i s f r u t e n  d e  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  p o r  v i r t u d  d e  l e y e s  
a n t e r i o r e s  d e  f o m e n t o  d e  i n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s  y  d e  e n s a m b l e  p o d r á n  a c o g e r ­
s e  a l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  p r e v i a  s o l i c i t u d  q u e  h a g a n  a l  e f e c t o  y  m e d i a n t e  r e s o l u ­
c i ó n  f a v o r a b l e  d e  l a  A u t o r i d a d  A d m i n i s t r a t i v a .  S i  s o n  c a l i f i c a d a s  r e c i b i r á n  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  q u e  l e s  c o r r e s p o n d a  y  s e  l e s  o t o r g a r á n  l o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  
e s t i p u l a d o s  p e r o  s ó l o  p o r  e l  p l a z o  q u e  f a l t e  p a r a  c o m p l e t a r  e l  p e r í o d o  d e  c o n ­
c e s i ó n  o r i g i n a l m e n t e  o t o r g a d o  b a j o  l a  l e y  a n t e r i o r .
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